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ABSTRAK 
 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis senyawa 2-anilinbenzotriazol 
dari benzotriazol dan anilin dengan metode reaksi substitusi nukleofilik, 
menghitung randemen senyawa produk, serta menentukan karakter dan sifat fisik 
senyawa 2-anilinbenzotriazol. 
Senyawa 2-anilinbenzotriazol dapat dipreparasi dengan merefluks 1,19 
gram benzotriazol, yang dilarutkan dalam 25 ml etanol 70%, dengan 0,92 ml 
anilin. Refluks dilakukan selama 5 jam. Senyawa hasil refluks kemudian 
didinginkan selama 2 jam dilanjutkan dengan evaporasi. Endapan yang terjadi 
direkristalisasi dengan pelarut etanol 70% sebanyak 6 ml. Filtrat hasil saringan 
dievaporasi lagi untuk mendapatkan endapan. Senyawa produk kemudian diuji 
kemurniannya dengan KLT dan TLC Scanner serta dikarakterisasi dengan 
spektroskopi UV-Vis, IR, dan 1H-NMR. 
Uji kemurnian dengan KLT dan TLC Scanner menunjukkan bahwa senyawa 
produk mempunyai spot dengan Rf yang sama dengan benzotriazol yaitu 0,79. 
Spektrum UV-Vis menunjukkan senyawa produk mempunyai λ	  sebesar 
379,00 nm dan 207,60 nm. Spektrum IR menunjukkan adanya vibrasi C=C 
aromatik pada 1597,06 cm-1 yang diperkuat dengan serapan C-H aromatik pada 
3070,68 cm-1 dan 3248,13   cm-1,  vibrasi N-H sekunder pada 3340,71 cm-1 dan 
muncul dengan satu serapan lemah, vibrasi C=N pada 1666,50 cm-1, dan serapan 
C-N amina pada 1265,30 cm-1. Spektrum 1H-NMR menunjukkan adanya 
pergeseran kimia dengan nilai yang identik dengan benzotriazol yaitu pada 7,42 
ppm dengan pemecahan multiplet dan pada 7,94 ppm dengan pemecahan triplet. 
Hasil interpretasi terhadap spektrum-spektrum tersebut menyatakan bahwa 
senyawa produk masih merupakan bahan dasar yaitu benzotriazol sehingga tidak 
dapat dihitung randemennya. Senyawa produk berwarna coklat kekuningan 
dengan titik leleh sebesar 68 - 70°C. 
 
  
